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ABSTRAK 
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Malang. 
Manusia yang sangat beragam menyebabkan bahasa yang digunakan 
manusia juga beragam. Tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat sangat  
berpengaruh terhadap beragamnya bahasa. Hal itu juga menyebabkan kesantunan 
bahasa yang digunakan manusia akan berbeda jika lawan tutur berbeda. Sebagai  
contoh  yaitu  penggunaan ungkapan maaf  bahasa Jepang yang  tidak  bisa  
dilakukan  secara  sembarangan.Tingkatan sosial lawan tutur akan mempengaruhi 
tingkat kesantunan dari kata ungkapan maaf yang dipilih masyarakat Jepang. 
Melihat beragamnya ungkapan maaf bahasa Jepang tersebut, maka penulis 
memilih mahasiswa peserta tabunka kouryuu in Malang sebagai responden karena 
ingin mengetahui ungkapan maaf yang mereka gunakan. Dalam penelitian ini 
penulis menjawab 2 rumusan masalah yaitu, (1) Ungkapan maaf dalam bahasa 
Jepang apa saja yang sering digunakan oleh mahasiswa peserta Tabunka Kouryuu 
in Malang dalam berkomunikasi (2) bagaimana pengaruh tingkat sosial 
masyarakat Jepang terhadap tingkat kesantunan penggunaan ungkapan maaf 
bahasa Jepang yang digunakan oleh mahasiswa peserta Tabunka Kouryuu in 
Malang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif 
deskriptif. Sumber data adalah kuisioner yang dibagikan kepada responden yaitu 
mahasiswa peserta tabunka kouryuu in Malang sebanyak 24 responden. Analisis 
yang dilakukan adalah dengan  mengklasifikasikan data dari jawaban pada 
kuisioner menggunakan angka dan grafik.   
Pada  hasil  penelitian,  ditemukan penggunaan ungkapan permintaan maaf 
bahasa Jepang oleh mahasiswa peserta tabunka kouryuu in Malang cenderung 
sering yaitu sebanyak 4-10 kali dalam sehari. Terdapat 13 ragam ungkapan 
permintaan maaf bahasa Jepang yang sering digunakan yaitu “gomen”,” gomen 
ne”, “gomennasai”, “sumimasen”, “suman”, “suimasen”, “moushiwake 
arimasen”, “moushiwake nai”, “moushiwake gozaimasen”, “warui”, “warui 
ne”, “otesuu wo okakemasu”, serta “osore irimasu”. Ditemukan juga bahwa 
tingkat sosial lawan tutur sangat berpengaruh terhadap pilihan kata serta tingkat 
kesantunan ungkapan maaf yang digunakan. 
 
 
 
 
要旨 
 
ࣜンࢹ࢖࢔ࢧ࣭ࣜ࢖ࣝࣜ࢔ࢼ セࣇࢸ࢖࢔ࠋ㸰㸮㸯４年ࠋ日本語ࡢ謝ࡿ表
現ࡢ࣏ࣛ࢖ࢺネࢫ：ࠕ多文化交流 in ࣐ࣛンࠖࡢ日本人ࡢ大学生࡟対すࡿ
事例研究ࠋࣈࣛウ࢕ࢪࣕࣖ大学日本語学科ࠋ 
指導教師 ：㸦㸯㸧エࣇࣜࢨࣝ㸦㸰㸧࢖ࢫ࣐ࢺウ࣭ࣝハࢧࢼ࣮ 
 
キ࣮ワ࣮ࢻ : ࣏ࣛ࢖ࢺネࢫࠊ社会的ࣞベࣝࠊ謝ࡿ表現ࠊ多文化交流 in 
࣐ࣛン 
 
 言葉ࡀ様々࡟࡞ࡿ原因ࡣࠊ様々࡞人々ࡀ使うたࡵ࡛あࡿࠋ社会的ࣞベࣝ
ࡣ様々࡞言葉࡟対ࡋ࡚影響すࡿࠋそࢀࡣ聞ࡁ手ࡀ違う࡞ࡽ人々ࡀ使う言葉
ࡢ࣏ࣛ࢖ࢺネࢫࡶ違う影響すࡿࠋ例えࡤࠊ日本࡟あࡿ自分勝手ࡀ࡛ࡁ࡞い
謝ࡿ表現ࡢ使用࡛あࡿࠋ聞ࡁ手ࡢ社会的ࣞベࣝࡣ日本人ࡀ選ࡤࢀࡿ謝ࡿ表
現ࡢ語彙ࡢ࣏ࣛ࢖ࢺネࢫࣞベࣝ࡟影響すࡿࠋ様々࡞謝ࡿ表現ࢆ見࡚ࠊࠕ多
文化交流 in ࣐ࣛンࠖࡢ大学生ࡀ使ࡗた謝ࡿ表現ࢆ知ࡾたく࡞ࡗたたࡵࠊ
彼ࡽࢆ本研究ࡢ対象࡟ࡋたࠋ本研究ࡣ次ࡢ㸰ࡘࡢ問題࡟答えࡼう࡜すࡿࠋ
そࢀࡣࠊ㸦㸯㸧ࠕ多文化交流 in ࣐ࣛンࠖࡢ大学生ࡀコ࣑ࣗࢽケ࣮ࢩョン
࡛ࡼく使ࡗた謝ࡿ表現ࡣ何࠿㸦㸰㸧ࠕ多文化交流 in ࣐ࣛンࠖࡢ大学生ࡀ
使ࡗた日本語ࡢ謝ࡿ表現ࡢ࣏ࣛ࢖ࢺネࢫࣞベࣝ࡟対すࡿ日本人ࡢ社会的ࡢ
ࣞベࣝࡢ影響ࡣ࡝う࠿࡛あࡿࠋ 
 本研究ࡣ定性的࡛ࠊ記述的方法࡛実施ࡋたࠋ分析ࡢ対象࡟࡞ࡗたࢹ࣮タ
ࡣ多文化交流 in ࣐ࣛンࡢ大学生 24 人࡟対すࡿ࢔ンケ࣮ࢺ࡛あࡿࠋ分析方
法ࡣ࢔ンケ࣮ࢺࡢ答え࠿ࡽ数࡜図表࡛ࢹ࣮タࢆ分別ࡋたࠋ 
 本研究ࡢ結果࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ多文化交流 in ࣐ࣛンࠖࡢ大学生ࡣ日本語ࡢ
謝ࡿ表現ࢆࡼく使ࡗ࡚ࠊ一日࡟ 4-10 回使うࠋࡼく使わࢀた日本語ࡢ謝ࡿ表現
ࡣ 13 あࡗ࡚ࠊࠕࡈࡵࢇࠖࠊࠕࡈࡵࢇࡡࠖࠊࠕࡈࡵࢇ࡞ࡉいࠖࠊࠕすࡳࡲ
せࢇࠖࠊࠕすࡲࢇࠖࠊࠕすいࡲせࢇࠖࠊࠕ申ࡋ訳あࡾࡲせࢇࠖࠊࠕ申ࡋ訳
࡞いࠖࠊࠕ申ࡋ訳ࡈࡊいࡲせࢇࠖࠊࠕ悪いࠖࠊࠕ悪いࡡࠖࠊࠕ࠾手数ࢆ࠾
࠿けࡲすࠖࠊࠕ恐ࢀ入ࡾࡲす࡛ࠖあࡿࠋࡲたࠊ謝ࡿ表現ࡢ選ࡤࢀࡿ語彙࡜
࣏ࣛ࢖ࢺネࢫࣞベࣝࡀ使わࢀࡿࡢ࡟ࡣࠊ聞ࡁ手ࡢ社会的ࣞベࣝ࡟影響ࡉࢀ
࡚いࡿࡢࢆ見ࡘけたࠋ 
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